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um kmm DE SINDICATOS AGRÍCOLAS 
Con gran concurrencia y entusiasmo 
ha celebrado la I I I Asamblea de 
la Ptderación Turolense do Sindicatos 
R u c ó l a s católicos los dias i y 2 de 
.Vl·ivo patentizándose el excelente es 
pi-idi social que reina en todos ellos 
y constituyendo una excelente pro-
mes;i de paz y prosperidad para la Agr i -
cultura de la comarca. 
El día i a las ocho de la mañana 
se celebró en la iglesia patrimonial de 
S, Pedio una Misa de comunión, que 
dijo D. Alberto Roger y en que reci 
Hieron el Pan de los Angeles los so-
cios llegados a Teruel el día anterior, 
piesiJiJos por el Consejo directivo de 
la Federación. 
A las lo y media tuvo lugar en la 
misma Iglesia una Misa solemne con 
sermón a cargo del cultísimo catedrá-
tico del Seminario Conciliar I ) . Anto-
nio Alamán Celebró la santa misa e^  
M. I . Sr. 13 Antonio Gorriz como pres-
te, y los Srs. Hinjosa y Navarro Con-
siliarios de Cubla y Griegos como diá-
cono y subdiacono. 
Seria pretender un imponible querer 
resumir el hermoso sermón que pre-
dicó el Sr. Alamán; todas las ideas 
fundamentales de la sindicación cató-
lica-agraria fueron desarrolladas admi-
rablemente, con mucha claridad y fer-
vor, juntamente con un gran dominio 
de la palabra, . 
Terminada la. fiesta religiosa, !a nu-
merosa conciirrenci-a de socios que 
leñaba totalmente cuantos asientos hay 
en dicha Iglesia de S. Pedro so diri 
gió, con las banderas de los Sindica-
•tos; en pacífica manifestación ál do-
micilio social. 
Ya en la casa Jo la Federación se 
celebró la solemne ceremonia de en-
tronizar el Sagrado Corazón de Jesús 
en ella. 
Presidió el acto nuestro amantisimo 
Prelado, «¡uien dió a los asistentes la 
bendición episcopal y leyó la formi i ia 
de entronización nuestro Presidente 
D. Juan Giménez y Bayo 
Fue un acto emocionante y que se-
guramente será prenda de nuevos pro-
gresos y prosperidades para nuestra 
amada Obra. 
Effliiin de afirmación 
catól ico-agracia. 
E\ mismo día í a las cinco de la 
tarde tuvo lugar en el amplio salón 
del Círculo de Obreros católicos Je es-
ta Ciudad un gran acto de propagan 
da presidido por el limo. Sr Obispo. 
Comenzó el acto con la lectura de 
la Memoria por el Sr. Presidente don 
Juan Giménez, siendo acogido con 
murmullos de aprobación y frecuen-
tes aplausos los bien seleccionados d i -
tos de la gestión federal durante el 
pasado ejercicio, principalmente los re-
ferentes al movimiento económico y 
a la propaganda, que celebró cerca de 
treinta actos en los diversos Sindicji-
tos con la exigua cantidad de ¡1200! 
pesetas. 
Terminada la Memoria entre entu-
siastas aplausos, el Sr. Secretario Je la 
Federación lee numerosas adhesiones 
recibidas y a continuación hace la pie 
sentación de los oradores Srs. Roger y 
Diez del Corral enumerando los impor 
tantes servicios prestados a la Sindica' 
ción católico-agraria y a la agricultu 
ra en general, servicios tan trascen-
dentales que el Gobierno se ha visto 
en la necesidad de premiarlos otorgán-
dole la Gran Cruz del Mérito Agríco-
la con el titulo de exceléncia; los agri-
cultores riojanos han queri io contri-
buir al homenaje tributado al gran 
propagandista y organizador agrario 
regalándole por suscripción popular las 
insignias en oro y brillantes dn dicha 
condecoración, que acciende a unos 
cuantos miles de pesetas. 
Después el orador exhorta a los la-
bradores asociados a mantener la dis-
ciplina en todos los momentos y con 
esté mot Vo Ies encarece la necesidad 
absoluta de que el Sindicato se man-
tenga alejado a todo trance de las lu-
chas políticas, pues además de que la 
acción política debe realizarse por ór-
ganos distintos de la acción social, el 
plano en que se desarrollan las luchas 
políticas y principalmente las electora-
les es incompatible con los sentimien-
tos de toda entidad que desee de ve 
ras la prosperidad moral y material de 
«us socios. 
El púb ico evidenció con significati-
vos aplausos su "plena adhesión a las 
manifestaciones del orador sobre el ne-
cesario apartamiento de los Sindicatos 
como tales, en las -luchas políticas. 
Hace uso de la palabra el Sr. Roger 
([nien da gracias a los numerosos re-
presentantes de Sindicatos que han 
venido a la Asamb'ea y les exhorta 
a mantener el entusiasmo y el amor 
al Sindicato, única esperanza para la 
redención moral y económica de los 
labradores; íes expone la necesidad de 
estrechar los vínculos económicos, base 
.ndispensable para la prosperidad de los 
Sindicatos principalmente el lómenlo 
de las Cajas rurales. Termina ' su elo-
cuente discurso con acentos de gran 
entusiasmo que son píaudidos conca 
fot por los asistentes. 
Se levanta a hablar el Sr. Diez del 
C o m í , quien es recibido con una es 
truendosa ovación; expone la razón 
de su asistencia a esta Asamblea y 
hace e ogios tai»- entusiastas como in-
merecidos a nuestra Federación. 
Expone con gran elocuencia lo que 
-debe ser el espíritu de mustia obra 
y los medios que deben emplearse pa 
ra fomentarle; expone los grandes a Van 
ees social y económicos de la Fede-
ración Riojana y como no son más 
que hijos de dicho espí d t ; encarece 
con admirables aigumentos la necesi-
dad de que el dinero de los labrado-
fes sea para el fomento de la agri-
cultura en vez de ir a ñutir las ca-
jas de los Bancos, que no se acuer 
dan para nada de la necesidades agra-
rias v, g. el crédito Agrícola y apropó 
sito de esto habla de las instituciones 
económicas de nuestra obra donde el 
dinero de los labradores es para los 
labradores y siempre para fines mora-
les y sociiles; expone en síntesis cual 
podría ser el panorama de nuestra 
obra si ios labradores llevasen sus 
ahorros a nuestras instuciones econó 
micas advirtiendo que la mas modes 
ta Caja Rural goza de mas solvencia 
que el Banco mas acreditado. 
Termina el Sr Diez del Corral cou 
una ovación entusiasta con que el 
auditorio quUo premiar su elocuente 
y documentado discurso. 
Hace uso de la palabra el l imo. 
Prelado quien es saludado con una 
ovación cariñosa hija del agradecimi-
ento de los asambleístas por la pro-
tección entusiasta que a la Federación 
ha dispensado siempre. 
Rei ti ra su aprobación entusiasta a la 
magna obra de la sindicación agraria 
a cuyo lado ha estado desde los pri-
meros momentos y recomienda el fer-
vor de la vida crísfianá y la devoción 
al Sagrado Corazón entronizado por la 
mañana, como remedio c o n t r a í a s difi-
cultades que desde si^nacimiento vienen 
esíórbandò el desarrolló de esta obra 
social. Da las gracias a los oradores 
que han tomado parte en el acto y 
da a ésto por terminado. 
\í\ au di trio acoge sus ú timas pala-
bras con grandes aplausos. 
De I ras í ioc í i a í l a . 
—Buenas noches, Anton; 
—Hola, Perico, buenas noches. ¿Has 
descansado ya del viaje?. 
—Vaya un cansancio! A^i estaría yo 
viajando toda la vida. 
—¿Tan arregostado has quedado? 
— Y quien no queda?. Comer bien, no 
trabajar y oir buenos oradores a quien 
no le gusta?. 
Realmente no es mal programica M 
se pudiera realizar. 
—Yo me apuntaba para toda la vida. 
— Y cualquiera, Perico, pero si hacía-
mos eso, poco de provecho haríamos. 
—Hombre nos ilustraríamos algo al 
menos y no seriamos tan ignorantes 
como sumos. 
— Si y produciríamos la mar, verdad? 
— Y para que quieres producir? Por 
mucho que tnibajemos y aunque nos 
despellejemos, a! pa>;0 que vamos, no 
cogeremos ni para pagar. 
—Verdad es que ya se está abusan 
do de nosotros. 
— Y lo que abusarán, Anión. c:No te 
acuerdas de lo que decía D. Luis Diez, 
del Corrál el segundo día, de que es-
ta subida de la contribución en un 
veinticinco por ciento, al año que vie 
ne se conveitiria en el cincuenta o en 
el cien por ciento si no protestábamos 
con toda energia? 
—Claro que me acuerdo. 
-—Pues verás como FIO protestamos, y 
ocurre lo que decia D. Luis 
—Hombre, ¿porque no hemos de pro-
testar? 
— Poique no. Porque los labradores 
somos tontos Ce remat, y nos empeña-
mos en que todo el mundo se burle 
de nosotros y lo conseguimo-'. 
—Que pesimista te veo Perico. No te 
conozco. 
— Ah; p'ies no debe estrañarte. ¿Crees 
tú que nos moveremos muchos labia-
dores? • 
—Pues, hijo, si no nos movemos 
por esto, lio se porque nos vamos a 
mover 
— Pues ^aun tratándose de sacarnos 
los cuartos me t ' i n ) que nos vamos 
a juntar pocos para protestar. 
—Hombre, al menos nos uniremos los 
de los Sindicatos 
— Esos por descontad'», pero ¿seremos 
bastante para hacernos oii? 
—Mira, Peiico, si los Sindicatos llega-
gamos un día a lomar el acuerdo de 
cruzarnos de brazos y no pagar la 
contribución, no nos quedaremos so-
los, no; yo t < aseguro que se nos su-
li i i . ran los demás para ñu pagar 
— En eso estoy conforme, porque muy 
bruto había de ser el que se empeña-
se en pagar si los demás nos negá-
bamos. 
— Pues,- ahora, Perico, a agotar lus 
medios pacíficos y las adverlenci -.s i!a-
mande la atención del Gobierno sobre 
esto, dicíen Jóle que o se ad mini-Ira 
mejor el dineio que damos al Estado 
o nos declaramos en huelga de con ti 
bidentes y no pagamos. 
—¿Y quien le vá a p i sa r cuentas al 
Gobierno? 
— ¿Quien? Nosotros miamos. Con de-
cirle y después hacerlo: mira, Gobier 
no pagamos más de lo que debemos 
paga:; y si administráis bien, segura 
mente que «-obrará con io que te da-
mos. 
—No esta río eso mal. 
— Y tanto. Por eeo te fijarlas que la 
primera conclusión que aprobamos co_ 
mo fruto de nuestra Asamblea fué re-
producir la primera conclusión de la 
.Asamblea de la Confederación pidien-
do que se reduzca el número de em-
pleados y que se implante en las Otl 
ciñas • públicas la jornada legal. 
—Oye. ¿que es eso de la jornada le-
gal?. 
— Pues la jornada es trabajar ocho 
horas ciarlas. 
—Y no es mucho pedir, porque ocho, 
horas sentado bien se p i.íde trabajar. 
—No es poco, tampoco, Peí ico. El 'tra-
bajo d oficina es pesado y se nece-
sita muchas v e e t s competencia espe-
cial 
—Pero de todos modos se .les debe 
exigir que trabajen de firme. ¿No co-
bran buenos sueldos? Pues que traba-
jen también. 
— E M ) queicmos y pedimos, Puuo . 
decían que como se Ies pago 
ba poco tenían necesidad de bise'ir-
se una ayuda por f u e r z i , pero ahora 
ya les p'i£'i bit-n el Estado y justo es 
que trabajen. 
- Está muy bien, está muy bien, An-
tón. 
- Después, te acordarás que pedimos 
LIQUIDACIÓN D E L A K M P R É S A D E MARRUK-
cos. 
—Rs verdad, poique '^que hacemos 
allí? el tonto y el r id ícud , porque bai-
lamos, por lo visto al son que nos to 
can los moros. ¿Quo tienen «anas de 
zambra? pues nos arrean cualro esta-
cazos o sean (iros y cañonazos y a 
bailar nuestros so1 dado-; ¿que no tie-
nen ^anas de camorra o les interesa 
recoger sus cosechas, como sucede 
ahora?; pues quietecicos y a no decir 
«"-ti boca es mi;» y nuestros solda 
dus tan contentos y rascándose la t i i -
0-' 
—Meno< mal si so'o hiciesen eso, pe 
ro ya sabrás que los campamentos son 
loco- de corrupción e i nmon l idu i cu in-
do, no e^ combate. 
- ;Tanto? 
-—T intó desgracia lamente, porque el 
soldado ina< tivo y aban rido en él cam-
mento fácilmente so deja llevar por 
el v icio y si en vez de freno, hay fa-
cilidades, figúrate lo que pasará. 
- 0 iizá tengas razón; 
P .r > por co 
to. si cuentan los cjue vienen que 
allí se juegan ha.-ta las pe-lañ is y de 
bebidas y olios vicios mas feos y 
hasla peiigiosos para la salud a man-
tn, [iéçuerd'o haber leido que a'li río 
hy\' mas que vicio por todas p irles. 
— Pues di que es hennoso es('. 
Y C(;slarnos un.'>^ írys mülon.s de 
P'..->LUIS diíUÍam*nK. 
—Pues eso es una sangría suelta que 
nos acabará 
Y lauto que acabará con nosotros 
sino se pone remedio. Calcula la san-
gre que allí se ha derramado, las v i -
das jove es que se han perdido, los 
vicios que se adquieren y los millo 
nes que nos cu 'sta y té percatarás de 
que aquello seiá nuestra ruina si no 
se pone coto. 
Pues a pedir de firme que se aca-
be aquello. 
Y en la misma primera eonclusíórt 
te acordará? que añadimos, que se 
establezca el I M P U E S T O P R O G R E S I V O so-
B R K L A R E N T A Y R I Q U E Z A S U N T U A R I A . 
—'• Que quiete decir eso 
—(jQue no entendiste a D. Luis Fuez 
del Corral? 
No es que no lo entendí ; es que río le 
oi, porque tuve necesidad de salir del 
salón en aquel instan fe 
— Pues quiere decir que se ponga 
contribución al lujo Y cuanto más 
lujosa sea una cosa,' mayor contribu 
ción. 
—No me parece mal. 
Claro que no; ni a nadie. ¿A laa 
joyas? buen Impiíesto,* ;a los collar» s? 
firme también; ;a ¡os automóviles de 
lujo? leña sin lienU»; ¿a todo lo que 
huele a lujo? duro de firme. 
—Pero que muy bien. Al fifi y al cal o 
la señoiona que ! a de lucir una ]• ya 
igu i ' pag i cinco que seis mil pesetas 
V el señór que se co nnra uir.i I K H O -
n dura ó un reíoj con brillante'^, 'g nal 
paga mil que dos mi! duros. 
¿Entonces te parece bien? 
•—Divii ; menU', Antón 
- Y i.c :tci(;ii.a 'o con esto e>!á a c; 
p iña que h i mu i -d > D I . - . i - IViez 
Ceiíál dj que en este mé> dt .M 
m -
del 
se celebren Asambleas y reuniones èn 
lodos los SmJicatos Je Españi dónde 
se hablará de esto y después filmarán 
todos los socios unos pliegos dirigi-
dos al Gobierno pidiendo buena admi-
nistración del dinero de la Nación. 
—Peí o .que muy bien, Oye y que 
debemos hacer-
- Pues acudir por el Sindicato y fir-
mar en los pliegos de papel que allí 
hay y que al principio dice: los socios 
de este Sidicato Agrícola Católico pi-
den al Gobierno que se administre 
bien, se rebaje el 25 por ciento de 
aumento en la contribución y se ter 
mine la guerra de Marruecos. Pueblo 
tal a tantos de mayo de 1923, y es-
tan sellados con el sello sociál del 
Sindicato. 
—¿Tu has firmado ya? 
—Si. 
—Pues en onces me voy a firmar y 
si encuentro alguno por el camino me 
lo llevo a que firme tambiem 
Muy bien hecho. 
—Oye jy si no sabe firmar? 
—Pues firmas tu a su ruego. 
— Pues me voy. antes de que se haga 
más tarde. 
— A Dios, Perico. 
—Que descanses, Anton. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
CONCLUSIONES APROE \ D A S 
aprobadas por Ja I I I Asamblea General de Federación Tur álense de S. A. 
G. celebrada los d ías 1 y 2 de mayo de 1923. 
1. a Procurar la reconsli ucción na 
ciona! a base del saneamiento de la 
Hacienda y Administración pública 
con la creación de un justo sistema 
tributario, incluyendo el impuesto pro-
gresivo sobre la renta y K)bie el lujo 
y disminución implacable de los gas-
tos públicos, reduciendo en un 30 por 
ciento, por lo menos, las plantillas de 
los funcionin ios implantando en las 
Oficinas públicas la jornada de 8 ho-
ras y liquidando definitivamente la em 
presa de Marruecos. 
2. a Que se cumpla la ley que pro-
hibí importar trigo mientras el nacio-
nal no alcance la cotizacióii de 53 pe-
setas los 100 kilos en los mercados 
reguladores durante un més. 
3.a Que se prohiba la mezcla de 
cualquier clase de harina con la de 
trigo. 
.4.a Que se prohiba la importa-" 
ción del cáñamo italiano, persiguien-
do activamente la introducción clan 
destina. 
5.a Que no se admita patata ex-
tranjera mientras la nacional no alcan-
ce en los mercados la eotización de 20 
pesetas los 100 kilos, 
6 a Modificación del funcionamien-
to de la Mutualidad Nacional del Se 
guio Agropecuario en el sentido de-
establecer incompatibilidad absoluta en 
tie el cargo de Agente productor y 
el de Penlo tasacior y en caso de con 
tinuar como actualmente, conceder a las 
Federaciones la f.icultad de nombrar 
Peritos prácticos que justiprecien sin U 
intervención de los actúale < Peritos 
Oficinles 
7. a Que tenga efectividad inmedia-
ta la concesión oe eré Jijo a las enti-
dades agrarias por el B meo de Espa-
ña, los Pósitos y la Caja Postal de 
Ahorros. 
8. a Rebaja y facilidad de transpor-
tes para los productos agrícolas. 
9. a Que no se revisen nuevamen-
te las provincias catastradas hasta que 
termine el trabajo catastral en las res-
tantes y que se modifiquen los servi-
cios, haciendo que seari mas prácticos, 
menos vejatorios y mas justos para 
los pueblos, a la vez que menos ho 
herosos para el Estado. 
10. a Que la revisión catastral no 
sirva para elevar la cantidad global 
de la tributación rústica, sino que la 
tributación correspondiente a la rique-
za oculta sirva pata disminuir propor 
cionalmente la pesada carga que hoy gra 
vita sobre la riqueza 1 úslica catastrada. 
1 1 a Que el actual recargo en la 
contribución tenga carácter transitoiio. 
12.a Que se abastezca el Ejército do 
Marruecos, mientras continué la ocupa" 
ción militar, c o i productos exclusiva 
mente nacionales. 
r3.a Que la modificación del régi-
men de la propiedad rústica y del de 
arrendamientos se haga de acuerdo 
con las orientaciones católico-sociales, 
armonizando el principio del Derecho de 
propiedad individual con los intereses 
de. la sociedad, procurando la difu 
sión de I a propie iad y la defensa de 
los arrendatarios. 
14. a Solución del problema de ro-
turaciones arbitrarias a base de una 
ley justa que facilite la formación de 
pequeñ as propietarios y la del patri-
monio familiar. 
15, * Que se tomen las medidas 
procedentes a la difusión práctica y 
efectiva del Retiro Obrero en la Agri-
cultura. 
D E N U E S T R . O S 
S I N D I C A T O S 
LOS SANTOS 
El día 25 del pr )X,iino pas id > ibr i l 
celebró este Sindicat ) la festividad e 
su Santo Patrono. 
Por la m iñ u n acudieron presidido8 
por la Junta Directiva en gran núme 
ro a recibir la Sagrada Comunió ) en 
'a Misa que celebró el celoso Párro-
co de Castielfabib, D. Enriqun Fornas, 
siendo obsequiados después por el 
virtuoso Consiliario del Sindicato don 
José M.a Marzo. 
A las diez fué bendecida la hermo-
sa bandera del Sindicato, que fué 
apadiinada por D. Bernardo Rodríguez 
Esteban, entusiasta Presidente del Sin-
dicato y D. Juan Bautista Domingo 
Monleon, Teniente-alcalde del Munici-
pi;.; el Abanderado fué D. Manuel Go 
mez. 
A continuación se celebró la Misa 
mayor y después la Procesión en la 
que formaron, al rededor de la ban-
dera, todos los socios del Sindicato. 
Terminada la procesión los Sis. Pa 
drinos y Abanderado obsequiaron ex-
píen dida mente a todos los socios en el 
domicilio social, qu« se vió sumamen-
te concurrido te-do el día. 
La fiesta del SinJicato ha eviden-
c i i l j u:i vez mis que la Acción Cd-
tólioo-saGÍal en Bspañ* es la única sal 
v' i ior.», v i q u ID n-i fu i iir en uno 
s )!o ios còrazo/us Je sus asociados, 
crean.io entrj ellos la verdadera fra 
ternidad estrechando entre sus socios 
jos vínculos espirituales y morales que 
pueden elevar el m iterial z ido espiri 
tu de la actual sociedid a empresas y 
anhelos mis nobles v eleva.ios. 
N O T ! C 
ro en el corriente més: la i n- Cl ii{ i 
15 tn Villarqueinado con motivo de 
la bendición de la Randera de aijiicl 
Sindicato a la que se invita a los 
Sindicatos de Celia y Syitta Eulalia; la 
2.a en Casliejrahib que bendecirá su 
bandera e! día 21 y cnya a Asamblea 
quedf íi invitados los Sindicntos de El 
Cuervo, Los S :« i» tos , 'Tor reba jy Ade-
múz la 3.a en Oivatillas, con motivo 
de las fi estas y en donde esperamos 
que se congreguen los Sindicatos de 
Gal ve, Cfiñ ida Ve! l i d ' , Mezquita, Jar-
que, Campos e Hinojosa. 
Con motivo de la Asamblea tuvi 
mos el gusto de saki i ir en esta casa 
a la plana mayor de nuestra O^va en 
esta región. 
La vi-ita de tantos y tantos bue 
nos amigos como nos honraron con su 
visita conforta y alienta el espíritu de 
los que a esta Obra hemos dedicado 
nuestra pobre valia y gran entusias-
mo. 
La falta de espacio y el temor de 
incurrir en lamentables omisiones nos 
veda consignar nombre alguno.. 
A todos ellos le reitera LL LABRA-
DOR sus afectos y cariño y les .dienta 
a proseguir sin desmayos ya que los 
triunfos obtenidos Son prenda segura 
de que Dios nos reserva otros mayo-
res. 
* 
* * 
Recogiendo la idea del Sr. Corral y 
con án imo de ir acostumbrando a nues-
ros Si uücatos a celebar reuniones y 
Asambleas comarcales, la Secc ón de 
Propaganda, de esta Federación ha or-
ganizado tres relimo íes de este géne-
Agcvios de espacio y el deseo de que 
corrija las cuartillas el Sr. Diez del 
Corral nos impiden pub'icar la hermo-
sa y práctica conferencia sobre Viñedo 
que djó el segundo día de nutra Asam -
blea el Si. Coi lal 
OpOrtun'imente la publicaremos pa-
ra conocimientos de nue.stros asociados 
3' lectores. 
fio llewes siiiTt^a 'iias fon 
do55 sil las de; tu :iiiid:;sata y 
Fedes*aciénv a G¿;agamzacio 
nes neyt:*a3j que a ^eces es-
tán r - e l a c i ó n s 3 o son h i jas 
de la feanna judia; e ç:linei»o 
de ios catòSicoSi p a r a ios cá> 
t ó J c o s 
I : p • Kl XJtrcanl I» IVra.i 
GENEROS que puede suminis* 
írar la Federación a sus Sin-
dicatos. 
Su per fos falo de cal 16|18 en sa-
cos de 50 k. 
Superfnsfato de cal 18(20 en sa-
rós de 50 k. 
Nitrato de sosas en sacos de va-
rios peros. 
Cloruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Snlfaio da amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato db oobre, cualquier canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad 
Simante de Beresin cualquier can-
tidad. 
Simiente de Esparceta o Pipirigd 
k>, Í u^  Iquier carttidad. 
Simi' nte de Remolacha forrag^ra 
cualquier cantidad. 
Simiente de Trébol n jo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra bbj i 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos de 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de K 0 k. 
Azúcar molida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Remolacha, en sacos de 
40 k. 
Sab^n zaragozano y Valenciano. 
Sal molida, en sacos de 50 k. 
Sai triturada, en sacos de 50 k. 
Calzado do cuero y cáñamo. 
Te da ciase de maquinaria agríco-
la. 
1LÜZ Y F I U 
Madurga y Núñez S. en C. 
Ingenieros. Zarasfoza 
Coso I O - I 1 2 : Apart. 254: Telefono 708 
Casa especialmente recomendada 
PARA 
— MAQUINAKiA ELÉCTRICA— 
Material eléctiico de todas clases 
Proyecto, suministro e inslalaeión 
de Centrales eléctricas y lineas de 
distribución y transporte de energía. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Maquinas para trabajar madera 
El« vaciones de agua para abastecí 
míenlos de pcblaciones; para 
industria y riegos. 
Rí'paracuhi do maquinaria eléctrica 
Aparates de alun bado y calefacción 
dé( trica 
Talleres de Electricidad, Rufas 4 
F u n d i c i ó n y o s i s t r u o c i ó n d o 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d e M a d r i d , 193 
SUCURSAL: ALFONSO I , 31 
P \ R 4 V i 
B O N D A D 
H S Q ü r S l T É Z 
kCONOMIA 
K L K G A Ï s T E l ' K i ^ M - M A ü i O : 
D O 
CLASFS- Arroba sin Cája de 1: envasa botellas 
— S í eos -
J e r é z O r o . . . . Pts. 20 29 
« Añeio . . . « 30 33 
A n-ontil lado G e n e r o s o » 40 40 
« Fino A K O U Ü O . « « 0 60 
ManzaniMa F ina « 35 35 
— DULCES — 
Pedro Xirnenez. . .« 55 48 
Mo: ca 
T n Racimo. 
Do>. . . 
T r . . 
' ua t ro ; 
Bxl ra . .v 
s 
SAC 
Arroba sin Caja de 12 
envase bolellas 
60 
40 
65 
85 
105 
.50 
40 
59 
60 
70 
80 
Estos precios son juesfa ¡a rnercanda ¿olí e nmdle en 
JEREZ B E LA E R O M E E A . 
Para mas deJalies dirigirse a esta Eederac ión de Sin di 
catos Agrícolas^ 
El Empleo del N R T O 
ES S Í E M P R F ÀL·'}'AMENTE .UEà 
He aquí. las 
C I l l l ' V O 
150 k l g . 
250 « 
IriO « 
250 <• 
300 k l ^ . p a 
250 « 
200 « 
200 « 
200 
200 « 
250 « 
mil lía 
Cebo 
ib oou « 
=6 0G0 « 
6 000 » 
2.100 « 
450 « 
:5 500 i 
icj cíe supe 
3» 
(í-eca. 
(acíj-: nau) 
(bulbos) 
areu en coa a 
'•nidos. 
E n el NA K ANJO deben emplea rse 3 
á rbo l ; apl icando la roñad en Maijzc \ 
m i t a d en Agoslo o Septiembre. 
En el A I Í R O Z «é deben i i p l i . ar 70 V 
hanegada, la mi lad al preparar el ter; 
o t ra m i t a d en el e ixugà . 
Para toda ciahc d( á r b o l e s f ru ts le f , on la i 
misma forma y proporciones que en el Naramo ] 
de 400 a 500 k i l o s 
sarse He Febrero a 
por y pin a todas tes hor la ! 
o t ra poj" h e c t á r e a 
En CiC; R A L E S debe 
por A b i l al arrejaque. En Maíz , Remolacha y Pata-
y a ta-, al darles la \ r í ora e-carda. En la A l f a l f a 
de^puós del p r i i m r corle en praderas, en Febre-
i ia V u l , en Febrero o Marzo, a1r< dedor de 
pa. y en OI vo - en la mi.-ma é p o c a . 
A MT-OUíQ-- B E L L V E R 
J A T V A (Valencia) 
GARANTÍA m LAS VELAS, PAHA \Í] • - A \ r o AOÍ-IIFIGÍ.O Y EX 
POSICIÓN DE SÜ 0. M. -CON EXPRESIÓN CADA CLASE 
DEL TAÍÍTO POS» CIENTO DE CKRA PURA 
EMPLEADA EN SU PABRICACIÓN. 
FreüicüS de las ©fases siguicsntea: 
Celebración 60 cf0 cera pura a 5 Pts k. 
Exposición 30 „ cera pura „ A „ „ 
Especial 
Ircior 
'Cera pura „ 3 „ „ 
-áaperior a 4'50 k. 
•4 s F e d a r . a o i ó i i 
T T 
^ n u u ü 
L A M i l 
Fáliriea 
itifi ÍJ' s Aragón. jor y meraor. 
Morcad) 37 
D E . 
íi 'ancisco . Gqrzarán Tçjó 
Oíicií í Í : = T . n pn d( 5 
HARINAS Y SALVADOS DI 10 
DA" LAS LLAS¿S.. 
m i n u i í Ufrlllas 
lacloién de 
SREALSü 
YKáRIMS 
muGrac'ue, n ú m . 2 5 - T I R U I l 
Tai 
\%\ 
m 
i 
m 
fi F E R N A N D O D I A Z " 
— Constructor de Herramientas Agí ícelas— 
C A U T ^ V U P Paseo de laEstaclón Tif 69 
r5"0E 
LA 
R A 
D» í * H A 8 0 r « ' 9 ' ° 
P E S O 
2 7 
kilos 
Con solo ver el arado AhXJILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910; 
queda plenamente pichada FU Rrncilloz, 
con patente de invención por 20 años^ 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha Unido una'estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza^unas.labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencill; que se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuestras labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, sin disputa ninguna, el arado m á s F e r c i l l \ más sólido y 
más perfet to que se conoce entre tibios los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de prca fuerza. 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
m 
